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ABSTRAK 
 
PIGANTARA ADIGUNA. Hubungan antara Locus of Control dengan Niat  
Berwirausaha pada Mahasiswa Program Studi Pendidikan Tata Niaga Fakultas 
Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
Penelitian ini dilakukan di Universitas Negeri Jakarta pada Mahasiswa Program 
Studi Pendidikan Tata Niaga Fakultas Ekonomi, selama empat bulan terhitunng 
sejak Maret 2017 sampai dengan Juni 2017. Tujuan penelitian ini yaitu untuk 
mengetahui hubungan antara locus of control dengan niat berwirausaha pada 
Mahasiswa Program Studi Pendidikan Tata Niaga Universitas Negeri Jakarta. 
Metode yang digunakan adalah metode survey dengan pendekatan korelasional. 
Populasi dalam penlitian ini adalah seluruh Mahasiswa Program Studi Pendidikan 
Tata Niaga Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Populasi terjangkaunya  
adalah mahasiswa Program Studi Pendidikan Tata Niaga Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta angkatan 2013 dan 2014 yang berjumlah 171 orang. 
Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah dengan simple random 
sampling pada sampel sebanyak 114 orang. Persamaan regresi yang dihasilkan 
antara X dengan Y adalah Ŷ = 45,43 + 0,62 X. Uji persyaratan analisis yaitu uji 
normalitas galat taksiran regresi Y atas X dengan uji Lilliefors menghasilkan 
Lhitung = 0,0829, sedangkan Ltabel untuk n = 114 pada taraf signifikan 0,05 adalah 
0,083. Karena Lhitung < Ltabel maka galat taksiran Y atas X berdistribusi normal. Uji 
linieritas regresi menghasilkan Lhitung < Ltabel yaitu 0,74 < 1,60 sehingga regresi 
tersebut linier. Dari uji keberartian regresi menghasilkan Lhitung > Ltabel yaitu 77,72 
> 3,93, sehinggga dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi tersebut signifikan. 
Koefisien korelasi product moment dari Pearson menghasilkan rxy = 0,640 
selanjutnya dilakukan uji keberartian koefisien korelasi dengan menggunakan uji t 
dan dihasilkan thitung = 8,816 dan ttabel = 1,68. Dengan demikian, dapat disimpulkan 
bahwa koefisien korelasi rxy = 0,640 adalah positif dan signifikan. Koefisien 
determinasi yang diperoleh sebesar 0,4097 yang menunjukkan bahwa 40,97% 
variabel niat berwirausaha ditentukan oleh locus of control.   
Kata Kunci: Niat Berwirausaha, Locus of Control 
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ABSTRACT 
 
PIGANTARA ADIGUNA. Correlation between Locus of Control on 
Entrepreneurial Intention in the Study Program of Commerce Education Student 
Faculty of Economics in State University of Jakarta.  
This research was conducted in the Study Program of Commerce Education 
Student Faculty of Economics in State University of Jakarta, for four months, 
staring from March 2017 to June 2017 The purpose of the study is to determine 
correlation between locus of control on entrepreneurial intention in the Study 
Program of Commerce Education Student Faculty of Economics in State 
University of Jakarta. The research method used is survey method with 
correlational approach, population used are all students of Study Program of 
Commerce Education Faculty of Economics State University of Jakarta. The 
accesible population is a students of Study Program of Commerce Education 
Faculty of Economics State University of Jakarta as many as 171 people. The 
sampling technique used is technique of simple random sampling as many as 114 
people. The resulting regression equation is Ŷ = 45,43 + 0,62 X. Test requirments 
analysis that estimtes the error normality test regression of Y over X with the 
Lilliefors test poduce Lcount = 0,0829, while Ltable for n = 114 at a significant level 
0,05 are 0,083. Due Lhitung < Ltabel then the error of estimate Y over X normally 
distributed. Regression linierity test yields Lhitung < Ltabel that is 0,74 < 1,60 so the 
regression is linier. Hypothesis testing from the regression significance test yields 
Lhitung > Ltabel that is 77,72 > 3,93, so it can be concluded that the regression 
equation is significant. Correlation coefficient of Person producct moment 
generating rxy = 0,640, then tested the significance of correlation coefficient by 
using t test and produced thitung = 8,816 and ttabel = 1,68. So, it can  be concluded 
that coefficient correlation rxy = 0,640 are positive and significant. Coefficient of 
determination obtained for 0,4097 which shows that 40,97% variant of 
entrepreneurial intention are determined by locus of control. 
Keywords: Entrepreneurial Intention, Locus of Control 
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